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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat 
perkotaan dan pedesaan di kabupaten Batu Bara terhadap perbankan syariah. 
Ada faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, antara lain: sosialisasi 
perbankan syariah, pengaruh keagamaan, dan pengetahuan tentang 
perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan alat analisis regresi linier berganda. Objek penelitiannya meliputi 
masyarakat perkotaan dan pedesaan di kabupaten Batu Bara. Penelitian ini 
menggunakan random sampling yang sebanyak 100. Adapun hasil 
penelitian uji simultan pada masyarakat di kabupaten Batu Bara dapat dilihat 
dari hasil uji determinasi dan diketahui bahwa besar Adjusted R Square atau 
kemampuan faktor-faktor sosialisasi (X1), keagamaan (X2) dan 
pengetahuan (X3), dalam menjelaskan atau memprediksi variabel persepsi 
masyarakat terhadap perbankan syariah di Kabupaten Batu Bara. Pada 
masyarakat Batu Bara sebesar 0,647 atau 64,7%. Hal ini berarti, variabel-
variabel independen dapat memprediksi variasi variabel dependen pada 
masyarakat Batu Bara sebesar 64,7%, dan sisanya (100%-64,7%= 35,3%) 
dijelaskan faktor lain. 
 
 
 
 
Kata kunci: Persepsi, Masyarakat Perkotaan, Masyarakat Pedesaan, dan 
Perbankan Syariah. 
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ABSTRACT 
This research aims to determine the perception of urban and rural 
communities in the town of Batu Bara against Islamic banking. There are 
several factors that influence the perception, among others: the 
socialization of Islamic banking, religious influence, and knowledge of 
Islamic banking. This research uses a quantitative approach with multiple 
linear regression analysis. Object of research include urban and rural 
communities in the town of Batu Bara. This research used random sampling 
as 100. The results of the simultaneous test research in urban and rural 
communities in Batu Bara district can be seen from the results of the 
determination test and It is known that the size of Adjusted R Square or the 
ability of socialization (X1), religious (X2) and knowledge (X3) factors, in 
explaining or predicting community perception variables on Islamic 
banking in Batu Bara Regency. In the Coal community, it is 0.647 or 64.7%. 
This means that the independent variables can predict the variation of the 
dependent variable in the Coal community by 64.7%, and the rest (100% -
64.7% = 35.3%) explained by other factors. 
 
 
Key words: Perception, Urban Community, Rural Communities, and 
Islamic Banking. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya 
bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Lembaga ini terdiri dari bank dan non bank. Lembaga keuangan bank 
merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Mardani, 
2015). Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 
Pengkreditan Rakyat (BPRS) termasuk jenis dari lembaga keuangan syariah 
dalam bentuk bank (Fatmawati, 2015). 
Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional 
yang mendasarkan operasionalnya pada syariat hukum Islam. Bank syariah 
dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan 
usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan 
ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial 
yang tergambar pada pencapaian keuangan maksimal, tetapi juga perannya 
dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat (Khairul Umam 
2013: 16). 
Hal ini menjadi tantangan perbankan syariah dan lembaga keuangan 
syariah lainnya, namun juga ujian bagi umat Islam, parpol Islam, para 
akademisi, cendekiawan muslim serta seluruh komponen umat Islam yang 
mempunyai komitmen terhadap perkembangan ekonomi syariah untuk 
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mensosialisasikan secara merata agar masyarakat sadar dan memahami secara 
benar terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya 
(Karim Adiwarman, 2013:38). 
Persepsi yang sering terdengar dari sebagian umat Islam dengan 
menyebut bank syariah hanya mengeksploitir rasa sentiment keagamaan saja. 
Tidak dipungkiri diterapkannya konsep bank syariah di Indonesia mengundang 
persepsi yang tidak baik dikalangan umat Islam sendiri. Sebagai pendatang 
baru di dunia perbankan, konsep bank syariah menghadapi situasi sulit, umat 
Islam yang awam dengan budaya perbankan dan masyarakat yang hidup dalam 
cengkraman ekonomi kapitalis sejak ratusan abad. 
Pandangan masyarakat terhadap bank syariah adalah bank syariah 
identik dengan bank sistem bagi hasil, bank syariah secara eksklusif hanya 
khusus untuk umat Islam, selain itu juga terungkap bahwa pengetahuan 
masyarakat tentang sistem perbankan syariah relatif tinggi. Meskipun 
demikian pemahaman tentang keunikan produk/jasa bank syariah secara umum 
masih rendah. Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan 
jasa perbankan syariah  ternyata lebih didominasi oleh faktor kualitas 
pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan. Sedangkan dari 
faktor pertimbangan agama adalah motivator sangat penting untuk mendorong 
pengguna jasa bank syariah.  
Untuk itu bank syariah berupaya semaksimal mungkin menyalurkan 
kembali dana yang diperlukannya dalam bentuk pembiayaan kepada 
masyarakat yang memerlukannya. Bank syariah akan mencari nasabah yang 
layak dan aman dibiayai serta menguntungkan secara bisnis. Pendapatan bank 
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sebagai hasil yang telah disepakati. Inilah sistem operasional perbankan 
syariah yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil. 
Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini masih kurang 
menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan, baik jaringan maupun 
volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini 
ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang masih sangat sedikit khususnya 
di Kabupaten Batu Bara. Dan tempatnya hanya di perkotaan, di perdesaan 
belum ada. Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa bank syariah yang ada di 
Kabupaten Batu Bara baru 1 (satu) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri 
(BSM) yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Indrapura, Kab. Batu Bara, 
Sumatra Utara, dengan nomor telpon 14040/02180639999. 
Pendirian bank syariah merupakan suatu indikasi akan kemudharatan 
sistem bunga atau riba. Hal ini ditegaskan dengan lahirnya fatwa MUI (16-12-
2013) tentang haramnya berbagai bunga yang dilakukan januari 2014. 
Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi Islam. Lebih mengukuhkan 
eksistensi perbankan syariah ditengah prosesi pertumbuhan kegiatan usaha 
perbankan syariah disemua nusantara. Eksistensi perbankan sebagai layanan 
jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah (Yadi janwari, 2015: 115). 
Pemahaman dan sosialisai terhadap masyarakat tentang produk dan 
sistem perbankan syariah di Kabupaten Batu Bara masih sangat terbatas. Hal 
ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh OJK, bahwa hingga Oktober 
2017 perbankan syariah hanya memiliki 5,5% dari total pangsa pasar 
perbankan syariah secara nasional. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia 
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adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produk syariah berjalan lambat dan 
belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional, 
Masyarakat yang berada di kabupaten Batu Bara memeluk berbagai 
agama (Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa). Namun agama Islam 
disini merupakan mayoritas. Hal ini terbukti pada presentase yang amat 
menonjol pada agama Islam yang hampir mencapai 90% sedangkan pemeluk 
agama lain tidak jauh berbeda dibawahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut dibawah ini: 
Jumlah pemeluk agama: 
            Tabel 1.1 Jumlah pemeluk agama di Batu Bara 
No Agama Jumlah Satuan 
1 Islam 328.122 Orang 
2 Kristen 37.289 Orang 
3 Katholik 8.730 Orang 
4 Hindu 75 Orang 
5 Budha 1.183 Orang 
Jumlah 375.399 Orang 
  (Sumber: BatuBarakab.bps.go.id2017) 
Struktur dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap bank 
syariah sangat menentukan prilaku masyarakat terhadap perbankan syariah. 
Struktur dan persepsi masyarakat Batu Bara yang sudah terbangun dengan 
mayoritas masyarakatnya yang religious sangat memungkinkan terdapatnya 
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berbagai persepsi yang mempengaruhi prilaku masyarakat dalam memilih bank. 
Namun demikian, faktor keagamaan, pendirian perbankan atau persepsi yang 
hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi prilaku 
masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perbankan, 
dengan memahami preferensi masyarakat terhadap bank-bank tersebut. Maka 
bank (konvensional dan syariah) memiliki judgment yang kuat untuk mendesain 
strategi dan kebijakan agar lebih bersifat market diveren (Ira Puspita, 2012:13). 
Alasan yang muncul di kalangan masyarakat di Kabupaten Batu Bara yaitu 
adanya berbagai pengaruh keagamaan yang disebabkan oleh faktor masyarakat 
perkotaan yang cenderung mengerti dan memahami perbankan syariah tetapi 
untuk pengetahuan agama sangat kurang, sedangkan masyarakat pedesaan yang 
agamanya lebih baik dari masyarakat perkotaan tetapi tidak mau beralih ke 
perbankan syariah dikarenakan tidak mengetahui perbankan syariah tersebut dan 
letak pendirian perbankan syariah. 
Pengetahuan individu tentang agamanya akan menentukan sikap dan 
perilaku seseorang. Perilaku seorang individu dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya juga sedikit banyak dikendalikan oleh persepsi terhadap kehidupan 
yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman beragama seseorang. 
Perbedaan pengetahuan seseorang tentang agamnya dipengaruhi oleh berbagai 
hal, misalnya lamanya memeluk agama, lingkungan tempat tinggal, tingkat 
pendidikan, tingkat kesejahteraan, usia dan lainnya. 
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Table 1.2 Kantor Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di 
Sumatera Utara 2017 
Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah SPS 
Januari 2107 Ragional Sumatra Utara 
Kelompok Bank KPO/KC KCP/UPS KK 
HOO/BO SBO/SSU CO 
Bank Umum 
Syariah Sumatera 
Utara 
474 1.207 192 
25 50 5 
Unit Usaha 
Syariah 
Sumatera Utara 
149 135 48 
12 17 - 
Keterangan: 
-KPO: Kantor Pusat Operasional                             -BO: Branch Office 
-KC: Kantor Cabang                                                -KCP/UPS: Kantor Cabang Pembantu 
-HOO: Head Operational Office                              -CO: Cash Office 
-SBO/SSU: Sub Branch Office/Sharia Services Unit 
-KK: Kantor Kas 
  (Sumber: Bps.go.id) 
Masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan. 
Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bank syariah dan 
sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam 
mengambil kebijakan untuk mengembangkan perbankan syariah dimasa yang 
akan datang. 
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Berdasarkan uraian di atas masih terdapat beberapa persepsi masyarakat 
tentang perbankan syariah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui penelitian 
lebih lanjut dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat 
Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perbankan syariah terhadap persepsi 
perbankan syariah masyarakat di Kabupaten Batu Bara? 
2. Bagaimana pengaruh keagamaan terhadap persepsi perbankan syariah 
masyarakat  di Kabupaten Batu Bara? 
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perbankan syariah terhadap persepsi 
perbankan syariah masyarakat  Batu Bara? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perbankan syariah terhadap 
persepsi perbankan syariah masyarakat  di Kabupaten Batu Bara. 
2. Untuk mengetahui pengaruh keagamaan terhadap persepsi perbankan 
syariah masyarakat  di Kabupaten Batu Bara. 
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perbankan terhadap persepsi 
perbankan syariah masyarakat  Kabupaten Batu Bara. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 
pihak: 
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1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan peneliti tentang pengaruh sosialisasi perbankan, pengaruh 
keagamaan, pengaruh pengetahuan perbankan dan persepsi masyarakat 
kota dan pedesaan terhadap perbankan syariah. 
2. Bagi Manajemen Bank Syariah, penelitian ini diharapkan menjadi referensi  
agar masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap perbankan syariah 
bagi masyarakat kota dan pedesaan di Kabupaten Batu Bara. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada 
banyak pihak baik terhadap masyarakat kota dan pedesaan di Kabupaten 
Batu Bara. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dapat memperkaya referensi 
akademi, serta mampu membrikan kontribusi secara teori mengenai 
persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap perbankan syariah. 
2. Bagi penyusun 
Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu peneliti, dan memberikan 
pelajaran dalam melakukan penelitian. 
3. Bagi Perbankan Syariah 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi agar masyarakat lebih 
mengenal bank syariah. 
4. Bagi Masyarakat Umum 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai 
perbankan syariah, dan berminat bekerjasama dengan perbankan syariah. 
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E. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan sistematika pembahasan menggambarkan alur pemikiran 
dalam penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan landasan 
awal dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini meliputi latar belakang yang 
menguraikan alasan dan motivasi dilakukanya penelitian ini, rumusan masalah 
sebagai inti penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian dan yang terakhir 
adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan dalam 
penelitian.  
Bab II berisi tentang Landasan Teori. Bab ini berisi telaah pustaka yang 
dijadikan referensi penelitian mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 
dilakukan, uraian mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, yaitu 
pengaruh sosialisasi perbankan, pengaruh keagamaan, pengaruh pengetahuan 
perbankan dan persepsi masyarakat kota dan pedesaan terhadap perbankan 
syariah. Serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang akan diuji 
kebenaranya. 
Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian 
mengenai gambaran, cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian yang 
terdiri dari jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis 
data serta teknik analisis data sebagai alat proses analisis yang digunakan. 
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis 
dari pengolahan data, baik analisis deskriptif maupun analisis hasil pengujian 
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hipotesis yang telah dilakukan. Analisis tersebut diinterprestasikan terhadap 
hasil pengolahan data dengan menggunkan teori. 
Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran 
yang mungkin berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait 
untuk dapat meningkatkan jumlah nasabah di bank syariah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sosialisasi perbankan syariah mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi 
masyarakat yang ada di kabupaten Batu Bara. Hal tersebut terbukti dengan 
nilai koefisien regresi sebesar 0,388, thitung= 4,456 > ttabel= 1,98498, serta 
memiliki nilai pvalue= 0,000 < 0,05, dimana angka tersebut signifikan karena 
(p<0,05). 
2. Keagamaan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat yang 
ada di kabupaten Batu Bara. Hal tersebut terbukti dengan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,344, thitung= 3,990 > ttabel= 1,98498, serta memiliki nilai pvalue = 
0,000 < 0,05, dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 
3. Pengetahuan tentang perbankan syariah mempunyai pengaruh positif terhadap 
persepsi masyarakat yang ada di kabupaten Batu Bara. Hal tersebut terbukti 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,551, thitung= 4,538 > ttabel= 1,98498, 
serta memiliki nilai pvalue= 0,000 < 0,05, dimana angka tersebut signifikan 
karena (p<0,05). 
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B. SARAN 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perbankan Syariah di Kabupaten Batu Bara 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan syariah dalam 
meningkatkan persepsi masyarakat perkotaan maupun pedesaan, dengan 
demikian dapat meingkatkan persepsi masyarakat terhadap bank syariah dan 
dapat berdampak menjadi nasabah bank syariah. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hendaknya melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dengan 
cakupan yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap perbankan syariah.  
3. Bagi Akademik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan akademis 
tentang penelitian yang berkaitan dengan persepsi msyarakat terhadap 
perbankan syariah dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam 
bidang perbankan, khususnya mengenai pengaruh sosialisasi, keagamaan dan 
pengetahuan 
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
Lembar Jawaban Kuesioner Persepsi Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Terhadap 
Perbankan Syariah Di Kabupaten Batu Bara 
Provinsi Sumatera Utara 
Penjelasan : 
a. Responden hanya bisa memilih satu pilihan saja dan beri tanda 
centang (√) pada jawaban yang anda pilih. 
b. Isilah secara jelas dan lengkap seluruh pertanyaan yang diajukan 
kepada responden. 
Keterangan : 
STS = Sangat Tidak Setuju (1) 
TS = Tidak Setuju (2) 
N = Netral (3) 
S = Setuju (4) 
SS = Sangat Setuju (5) 
1. Identitas Responden : 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : a. Pria  b. Wanita 
Usia   : a. < 20  b. 21-29 
     c. 30-39  d. 40-49 
     e. 50-59  f. 60-69 
ii 
 
 
 
2. Pendidikan Terakhir : a. SMP  b. SMA 
      c. D3   d. S1 
      e. S2   f. S3 
      g. Lain-Lain….. 
3. Pekerjaan  : a. Mahasiswa 
      b. PNS 
      c. Pegawai Swasta 
      d. Ibu Rumah Tangga 
      e. Pengusaha/Wiraswasta 
      f. Lain-Lain…..    
 
1. Penilaian Pengaruh Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Persepsi 
Perbankan Syariah. 
NO Uraian Pertanyaan STS TS  N S SS 
1 Sosialisasi perbankan syariah menentukan 
persepsi masyarakat di Batu Bara 
     
2 Pengenalan tentang produk, jenis, perbankan 
syariah meningkatkan persepsi yang positif 
bagi di Batu Bara 
     
3 Sosialisasi penting bagi masyarakat  
yang ada di Batu Bara 
     
4 Sosialisasi perbankan syariah dapat      
iii 
 
 
 
mengubah persepsi negatif bagi masyarakat 
di Batu Bara 
5 Sosialisasi dapat menarik perhatian 
masyarakat untuk menabung di bank 
syariah 
     
 
2. Penilaian Pengaruh Keagamaan Terhadap Persepsi Perbankan Syariah 
NO Uraian Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Dasar memilih bank syariah sesuai fatwa 
MUI yang mengharamkan bunga bank 
     
2 Bank syariah adalah bank yang Islami      
3 Bank syariah adalah bank yang lebih 
menguntungkan dan lebih adil secara 
ekonomi 
     
4 Sistem bagi hasil adalah sistem yang 
universal dan dapat diterima karena bersifat 
menguntungkan baik bagi bank maupun 
masyarakat 
     
5 Pelaksanaan lembaga bank syariah sesuai 
dengan syariat Islam  
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3. Penilaian Pengaruh Pengetahuan Terhadap Persepsi Perbankan Syariah 
NO Uraian Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Bank syariah merupakan salah satu bank yang 
memperoleh tingkat kepercayaan baik di 
Masyarakat 
     
2 Bank syariah merupakan bank yang 
menggunakan nisbah bagi hasil 
     
3 Pengetahuan bank syariah meningkatkan 
minat menabung pada masyarakat di Batu 
Bara 
     
4 Pengetahuan perbankan syariah didapat dari 
media massa dan iklan 
     
5 Pegetahuan perbankan syariah berpengaruh 
untuk meningkatkan persepsi yang positif 
pada masyarakat di Batu Bara 
     
  
4. Penilaian Persepsi Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Terhadap Perbankan 
Syariah Di Kabupaten Batu Bara 
NO Uraian Pertanyaan STS TS N S SS 
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1 Kedekatan lokasi kantor bank syariah 
meningkatkan persepsi masyarakat terhadap 
perbankan syariah 
     
2 Lokasi jaringan ATM yang mudah dijangkau 
memberikan pengaruh persepsi masyarakat 
terhadap perbankan syariah 
     
3 Persepsi masyarakat pada bank syariah 
meningkatkan minat menabung   
     
4 Bank syariah merupakan bank yang memiliki 
tingkat kepercayaan yang baik di masyarakat 
     
5 Perbankan syariah adalah bank yang 
menerapkan hukum-hukum Islam didalamnya 
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Lampiran 2 
Skor Kuesioner Jawaban Responden  
1. Jawaban Responden Variabel Sosialisai 
No SOSIALISAI 
S1 S2 S3 S4 S5 JUMLAH 
1 4 4 3 3 4 18 
2 4 4 3 3 4 18 
3 3 3 3 3 3 15 
4 4 4 3 3 4 18 
5 3 3 3 3 3 15 
6 4 4 4 4 4 20 
7 3 3 3 3 3 15 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 5 4 5 5 23 
10 3 3 3 3 3 15 
11 4 4 3 3 4 18 
12 3 3 4 4 4 18 
13 4 4 3 4 3 18 
14 4 3 4 4 4 19 
15 3 3 3 3 3 15 
16 4 4 3 3 4 18 
17 3 3 3 4 3 16 
18 5 4 5 5 5 24 
19 3 3 3 3 3 15 
vii 
 
 
 
20 4 4 4 4 4 20 
21 3 3 3 4 3 16 
22 1 4 5 4 4 18 
23 4 3 4 4 4 19 
24 4 4 4 3 2 17 
25 5 5 5 5 5 25 
26 3 3 3 3 4 16 
27 3 3 3 3 3 15 
28 3 3 3 3 3 15 
29 2 3 4 4 2 15 
30 5 4 4 3 5 21 
31 4 4 4 4 4 20 
32 3 3 3 3 3 15 
33 4 4 4 4 3 19 
34 4 4 4 4 4 20 
35 3 4 3 4 3 17 
36 4 4 4 4 5 21 
37 4 4 4 5 4 21 
38 4 4 4 3 4 19 
39 5 5 4 3 3 20 
40 2 4 3 4 4 17 
41 3 3 4 3 4 17 
42 4 4 4 4 4 20 
43 3 3 4 3 3 16 
viii 
 
 
 
44 4 4 4 3 4 19 
45 2 3 3 4 4 16 
46 4 4 4 4 3 19 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 3 3 4 18 
49 4 4 4 4 4 20 
50 5 4 4 4 4 21 
51 2 2 5 4 2 15 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 3 4 3 3 16 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 4 4 20 
56 3 5 4 5 4 21 
57 4 4 5 4 5 22 
58 4 4 4 4 4 20 
59 3 4 4 3 3 17 
60 4 4 4 4 4 20 
61 4 4 4 4 4 20 
62 3 3 4 4 4 18 
63 4 4 4 4 4 20 
64 3 3 4 4 4 18 
65 3 2 3 3 3 14 
66 4 4 5 5 4 22 
67 4 4 4 4 4 20 
ix 
 
 
 
68 3 4 4 4 4 19 
69 4 4 5 4 4 21 
70 3 3 3 4 3 16 
71 4 4 5 5 5 23 
72 4 4 4 4 4 20 
73 4 4 4 2 4 18 
74 3 4 4 5 3 19 
75 4 4 4 4 4 20 
76 3 3 4 4 4 18 
77 4 4 4 5 4 21 
78 5 4 4 5 4 22 
79 4 4 3 4 3 18 
80 3 4 3 4 3 17 
81 4 4 4 4 4 20 
82 3 3 4 4 3 17 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 4 4 4 3 19 
85 3 4 4 3 4 18 
86 5 4 4 4 4 21 
87 4 5 4 4 4 21 
88 4 5 4 5 2 20 
89 2 2 4 4 4 16 
90 2 2 2 4 4 14 
91 4 4 4 4 4 20 
x 
 
 
 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 3 4 4 4 19 
94 5 5 4 5 4 23 
95 4 4 4 2 3 17 
96 4 4 4 2 4 18 
97 4 4 4 4 5 21 
98 5 5 5 5 5 25 
99 5 4 5 5 5 24 
100 4 4 4 4 3 19 
 
2. Jawaban Responden Variabel Keagamaan 
No 
KEAGAMAAN 
K1 K2 K3 K4 K5 JUMLAH 
1 5 4 4 4 4 21 
2 2 2 3 3 3 13 
3 3 3 2 2 2 12 
4 5 4 4 4 4 21 
5 4 4 4 4 4 20 
6 5 5 4 4 4 22 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 5 5 4 4 4 22 
10 4 4 4 4 3 19 
11 4 4 4 4 5 21 
12 5 5 4 4 4 22 
xi 
 
 
 
13 5 5 4 4 5 23 
14 4 4 3 4 4 19 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 3 3 3 3 15 
17 2 2 2 3 2 11 
18 5 5 5 5 5 25 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 4 4 20 
23 5 5 4 4 5 23 
24 3 4 3 3 3 16 
25 4 4 4 4 4 20 
26 5 4 5 5 4 23 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 4 4 5 21 
30 5 3 4 2 3 17 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
34 3 4 4 4 4 19 
35 3 4 3 3 4 17 
36 5 4 3 4 4 20 
xii 
 
 
 
37 4 5 4 4 3 20 
38 4 4 3 4 3 18 
39 3 3 3 4 4 17 
40 4 2 5 4 4 19 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 3 4 4 4 19 
43 3 4 3 3 3 16 
44 5 4 3 4 4 20 
45 2 3 2 3 3 13 
46 4 5 4 4 4 21 
47 4 4 4 4 4 20 
48 3 3 4 3 4 17 
49 4 4 4 3 4 19 
50 5 5 4 4 5 23 
51 4 4 3 4 4 19 
52 4 4 4 4 4 20 
53 2 4 3 2 3 14 
54 4 5 4 4 5 22 
55 4 4 4 4 4 20 
56 5 4 5 5 5 24 
57 5 4 4 5 5 23 
58 4 5 4 5 4 22 
59 4 4 3 4 4 19 
60 5 4 4 5 4 22 
xiii 
 
 
 
61 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 4 4 4 20 
64 4 4 4 4 4 20 
65 4 5 3 4 4 20 
66 5 5 4 4 5 23 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 4 4 5 4 21 
70 4 4 3 4 4 19 
71 5 5 4 4 4 22 
72 5 5 4 4 5 23 
73 3 4 4 4 3 18 
74 3 4 4 4 4 19 
75 4 4 4 3 3 18 
76 4 4 3 3 4 18 
77 5 5 4 5 5 24 
78 4 4 5 5 4 22 
79 5 5 5 4 4 23 
80 3 3 4 4 4 18 
81 5 4 3 5 4 21 
82 4 4 5 5 4 22 
83 4 4 4 4 4 20 
84 5 4 4 3 4 20 
xiv 
 
 
 
85 4 4 3 4 4 19 
86 5 4 3 4 4 20 
87 5 4 5 4 5 23 
88 4 4 4 5 4 21 
89 3 3 2 3 2 13 
90 4 4 4 4 5 21 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 4 4 4 4 20 
94 5 4 4 4 4 21 
95 4 4 4 4 4 20 
96 2 4 4 4 4 18 
97 4 4 4 4 4 20 
98 5 5 5 5 5 25 
99 5 5 5 5 5 25 
100 4 4 4 4 4 20 
 
3. Jawaban Responden Variabel Pengetahuan 
No 
PENGETAHUAN 
P1 P2 P3 P4 P5 JUMLAH 
1 3 4 4 3 5 19 
2 3 4 3 4 3 17 
3 3 3 4 3 3 16 
4 3 4 4 4 4 19 
5 4 4 4 4 4 20 
xv 
 
 
 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 5 5 5 4 23 
10 3 4 4 4 4 19 
11 4 4 4 4 4 20 
12 4 4 4 4 4 20 
13 3 4 4 3 4 18 
14 4 4 4 4 4 20 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 4 4 4 4 19 
17 4 3 4 4 4 19 
18 5 5 5 5 5 25 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 5 4 5 4 22 
24 3 3 3 4 3 16 
25 4 4 4 4 4 20 
26 2 4 3 4 4 17 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 5 4 4 21 
xvi 
 
 
 
30 3 3 4 4 3 17 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 3 4 4 19 
34 4 4 4 3 4 19 
35 4 3 4 3 4 18 
36 4 3 4 4 5 20 
37 4 5 5 4 4 22 
38 3 4 4 4 4 19 
39 4 4 4 4 3 19 
40 4 4 4 4 5 21 
41 4 4 4 4 4 20 
42 3 3 3 4 4 17 
43 3 3 3 4 3 16 
44 4 4 4 3 4 19 
45 4 4 3 4 4 19 
46 3 3 4 4 4 18 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 3 3 3 17 
50 4 4 3 4 5 20 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 2 4 3 3 15 
xvii 
 
 
 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 4 4 20 
56 4 4 5 4 4 21 
57 4 4 5 4 4 21 
58 4 5 4 4 4 21 
59 4 4 4 3 4 19 
60 4 4 4 4 3 19 
61 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 3 3 3 4 17 
64 4 4 4 4 4 20 
65 3 3 3 4 3 16 
66 4 4 4 5 4 21 
67 4 3 3 4 3 17 
68 4 4 4 4 3 19 
69 3 4 4 4 4 19 
70 4 4 4 4 4 20 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 4 4 4 20 
73 4 4 3 4 4 19 
74 4 4 5 4 3 20 
75 4 4 4 4 4 20 
76 4 4 4 3 3 18 
77 5 5 5 4 4 23 
xviii 
 
 
 
78 4 4 5 4 5 22 
79 4 4 4 4 3 19 
80 4 4 3 4 3 18 
81 4 4 3 4 4 19 
82 5 5 4 4 4 22 
83 4 4 4 4 4 20 
84 5 4 4 4 5 22 
85 4 4 3 4 4 19 
86 3 4 4 4 4 19 
87 4 3 3 3 4 17 
88 3 3 4 4 4 18 
89 3 3 4 4 3 17 
90 4 5 4 4 4 21 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 4 4 4 4 20 
94 4 4 5 5 5 23 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 4 4 20 
98 5 5 5 5 5 25 
99 5 5 5 5 5 25 
100 4 4 5 4 5 22 
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4. Jawaban Responden Variabel Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan 
Syariah Di Kabupaten Batu Bara 
No PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH 
PM 3 PM 4 PM 7 PM 8 PM 10 JUMLAH 
1 4 4 4 3 4 19 
2 4 4 3 3 4 18 
3 3 4 3 3 4 17 
4 4 4 4 3 4 19 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 5 4 4 5 22 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 5 4 4 5 22 
10 4 3 4 4 4 19 
11 4 4 4 4 5 21 
12 4 4 4 4 5 21 
13 4 3 4 4 5 20 
14 3 4 4 4 5 20 
15 4 3 4 4 4 19 
16 4 4 4 3 4 19 
17 4 4 3 3 3 17 
18 5 5 5 5 5 25 
19 4 3 4 4 4 19 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 3 4 4 4 19 
xx 
 
 
 
22 4 3 4 4 4 19 
23 4 4 5 4 4 21 
24 3 4 4 3 4 18 
25 4 4 4 4 4 20 
26 4 4 3 3 3 17 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 5 4 4 4 21 
30 4 4 4 4 5 21 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 3 4 4 4 19 
35 4 3 4 4 4 19 
36 5 5 3 4 4 21 
37 4 5 4 4 5 22 
38 4 4 5 4 4 21 
39 4 4 4 4 4 20 
40 4 5 3 4 4 20 
41 4 3 4 3 4 18 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 4 4 20 
45 4 3 4 4 4 19 
xxi 
 
 
 
46 4 4 4 3 4 19 
47 3 4 4 4 4 19 
48 4 4 3 3 3 17 
49 3 4 4 4 4 19 
50 4 4 4 4 5 21 
51 4 4 4 4 4 20 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 3 4 3 3 16 
54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 4 4 20 
56 4 4 5 4 5 22 
57 4 4 5 4 5 22 
58 4 4 4 4 4 20 
59 4 4 4 4 4 20 
60 4 4 4 4 5 21 
61 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 4 4 4 20 
64 4 4 4 4 4 20 
65 3 2 3 3 3 14 
66 4 4 4 4 5 21 
67 4 4 4 4 5 21 
68 4 4 4 4 5 21 
69 4 4 4 4 4 20 
xxii 
 
 
 
70 4 4 4 3 4 19 
71 4 4 4 5 5 22 
72 4 4 3 4 4 19 
73 4 4 4 4 4 20 
74 4 5 4 4 5 22 
75 3 4 3 4 4 18 
76 4 3 4 3 4 18 
77 5 4 5 5 4 23 
78 5 4 4 3 5 21 
79 4 3 5 4 4 20 
80 4 4 3 4 5 20 
81 4 4 2 5 5 20 
82 5 4 3 3 3 18 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 4 4 5 4 21 
85 4 4 4 3 5 20 
86 5 5 4 4 4 22 
87 5 5 4 3 5 22 
88 4 4 4 4 4 20 
89 1 3 4 4 4 16 
90 4 4 4 4 5 21 
91 5 4 4 3 4 20 
92 4 4 4 4 4 20 
93 4 4 4 4 5 21 
xxiii 
 
 
 
94 4 4 4 5 4 21 
95 4 4 4 4 4 20 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 4 4 20 
98 4 5 5 5 5 24 
99 5 5 5 4 4 23 
100 4 5 4 5 5 23 
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Lampiran 3 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
ANALISIS PENDUDUK KABUPATEN BATU BARA 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
jenis kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
laki-laki 44 44.0 44.0 44.0 
perempuan 56 56.0 56.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
usia responden 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 20 tahun 7 7.0 7.0 7.0 
21 - 29 tahun 45 45.0 45.0 52.0 
30 - 39 tahun 22 22.0 22.0 74.0 
40 - 49 tahun 14 14.0 14.0 88.0 
50 - 59 tahun 7 7.0 7.0 95.0 
60 - 69 tahun 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxv 
 
 
 
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SMP 6 6.0 6.0 6.0 
SMA 58 58.0 58.0 64.0 
D3 8 8.0 8.0 72.0 
S1 20 20.0 20.0 92.0 
S2 4 4.0 4.0 96.0 
S3 3 3.0 3.0 99.0 
lain-lain 1 1.0 1.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
mahasiswa 17 17.0 17.0 17.0 
PNS 12 12.0 12.0 29.0 
Pegawai Swasta 11 11.0 11.0 40.0 
Ibu Rumah Tangga 21 21.0 21.0 61.0 
Pengusaha/Wiraswasta 14 14.0 14.0 75.0 
lain-lain 25 25.0 25.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
UJI NORMALITAS 
 
xxvi 
 
 
 
 
 
  
xxvii 
 
 
 
UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 15.272 1.952  7.825 .000   
sosialisasi .388 .087 .317 4.456 .000 .706 1.416 
keagamaan .344 .086 .316 3.990 .000 .570 1.755 
Pengetahua
n 
.551 .121 .349 4.538 .000 .604 1.657 
a. Dependent Variable: persepsi 
 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
 
  
xxviii 
 
 
 
UJI LINEAR BERGANDA 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .811a .658 .647 1.725 
a. Predictors: (Constant), pengetahuan, sosialisasi, keagamaan 
b. Dependent Variable: persepsi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 548.375 3 182.792 61.437 .000b 
Residual 285.625 96 2.975   
Total 834.000 99    
a. Dependent Variable: persepsi 
b. Predictors: (Constant), pengetahuan, sosialisasi, keagamaan 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 15.272 1.952  7.825 .000 
sosialisasi .388 .087 .317 4.456 .000 
keagamaan .344 .086 .316 3.990 .000 
pengetahuan .551 .121 .349 4.538 .000 
a. Dependent Variable: persepsi 
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Lampiran 4 
FOTO PENELITIAN 
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Lampiran 5 
WAWANCARA 
Wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Batu Bara (Majelis Ulama Indonesia) 
bapak Ghazali Yusuf. 
1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah di Batu Bara? 
2. Alasan masyarakat tidak ingin bekerja sama dengan bank syariah kenapa ya 
pak? 
3. Apa saja kendala masyarakat tidak mengetahui cara kerja atau sistem bank 
syariah pak? 
4. Selama ini apakah masyarakat pernah mengeluh masalah kantor bank syariah 
hanya ada 1 (satu) di Batu Bara? 
5. Apakah masyarakat masih mempercayai bahwa bank syariah dengan bank 
konvensional itu sama saja ya pak? 
6. Apakah masyarakat memprediksi bahwasannya bank syariah mempunyai 
sistem bagi hasil atau riba yang cukup besar? 
7. Apakah ada masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui perbankan 
syariah? 
8. Mengapa bank syariah hanya ada 1 (satu) di Batu Bara ya pak? 
9. Bagaimana sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat? 
10. Apa saja yang harus dilakukan pihak bank syariah agar masyarakat mau 
bekerjasama dengan bank syariah pak? 
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